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　This study clarifies the current status and problems in training for the development of special needs 
education coordinators provided by public agencies. I collected data on training programs from 42 prefectures, 
limiting the target of the research to the prefectural boards of education. I then compared the data with the 
results of nationwide research conducted by the National Institute of Special Needs Education in order to 
evaluate the current state of special needs education in relation to when it was first institutionalized. The 
comparison revealed a distinct difference in the focus points of prescribed training and general training, 
suggesting that the training contents, including the specialized training given to people other than coordinators, 
needs to be fully examined in the future. In addition, in the context of the increasing number of training 
programs where coordinators’ diﬀerent levels of experience are taken into account, it is necessary for future 
studies to investigate whether the contents of such programs are appropriate or not. In the data of this 
research, the training for newly-appointed coordinators focused on the role of the coordinator, framework 
development at school, and understanding and response to disorders. In contrast, the training for experienced 
coordinators focused on understanding disorders and assessment.
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合計講座数 n=92 n=96 
※各研修講座が対象としている校種をカウントした。したがって，複
数の校種を対象としている講座は，それぞれの校種でカウントしている。

































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 不
日 日 日 日 日 日 日 日 日 以上 明
2004年 10 15 22 10 7 6 6 5 4 3 4























新任のコーディネーター 4 4.3％ 24 25.0％
２年目以降のコーディネーター 28 29.8％ 26 27.1％
経験の程度の限定なし 60 63.8％ 40 41.7％
規定不明 2 2.1％ 6 6.3％
合計講座数  n=94 n=96
※件数は対象者別の講座数。2004年調査の講座数は92であるが，２講座が新任と新
任以外の両方を指定しているため合計数は94と表示した。






























































































































































図５　２年目以降のコー ディネ ターー 対象の研修の内容（カテゴリー 分類）

































































































































































































河村 久　腰川 一惠 研究論文　特別支援教育コーディネーター育成研修の現状と課題
― 62 ―
　第５に，適切な研修講師の確保と人材の活用に関する課題で
ある。コーディネーターの養成が始まった当初であれば，基礎
的・基本的な事項について講義などによって周知・啓発を図る
ことでよかったかもしれない。しかし，年を経るごとに研修ニ
ーズは多様化し，毎年新任への対応を継続しなければならない
一方，さらに専門性を高めたいとするニーズもある。その中で，
受講者が求める内容・方法も変化していくことが考えられる。
そうした多様なニーズに的確に対応していくためには，新たな
人材の発掘・確保を欠かすことができない。また，市町村にお
ける研修を援助していくためにも，研修修了者を積極的に講師
として活用することなども含め，講師の人材バンクといった制
度の創設なども検討していく必要があるのではないかと考える。
　本研究は科研費（課題番号：26381335）の助成を受けたもの
である。
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